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Augustyn Wojciech Burkiewicz (1950-2013)
Dnia 8 maja 2013 r. zmarł w Gdańsku, po 10-letniej ciężkiej chorobie, 
dr Augustyn Wojciech Burkiewicz, wieloletni adiunkt w Katedrze Powszech-
nej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Urodził się w Gdańsku 
28 maja 1950 r. w rodzinie inteligenckiej; Jego ojciec był docentem na miej-
scowej Politechnice. W 1964 r. ukończył szkołę podstawową, a w 1968 r. zna-
ne gdańskie liceum ogólnokształcące nr 3 (popularna „Topolówka”). W tym 
samym roku został studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończył uzyskując 19 czerwca 1972 r. 
tytuł magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym. 
W okresie studiów był m.in. aktywnym członkiem Koła Naukowego 
Prawników UMK, działając w jego sekcji Historyczno-Prawnej. Swoją bo-
gatą wiedzę w tej dziedzinie wykazał w ogólnopolskiej studenckiej teleuni-
wersjadzie, na której zajął pierwsze miejsce oraz pisząc pracę magisterską na 
seminarium prawno-historycznym, poświęconą historii polskiego prawa mor-
skiego. 
Po powrocie do Gdańska podjął pracę, zresztą na krótko, w gdyńskim Od-
dziale Towarzystwa Reasekuracyjnego „Warta”. W tym samym czasie organi-
zował się kadrowo Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 
na którym w październiku 1973 r. podjął pracę, początkowo w Katedrze Hi-
storii Państwa Polskiego (1973-1990) , a następnie Powszechnej Historii Pań-
stwa i Prawa (1990-1992). Na stanowisku asystenta pracował w latach 1973-
-1978, a adiunkta w okresie 1979-1992. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora na podstawie rozprawy poświęconej ustrojowi i gospodarce miasta 
Gdynia w okresie II Rzeczypospolitej, której promotorem był prof. Donald 
Steyer. W związku z dwoma stypendiami rządu włoskiego w latach 1981/82 
oraz 1984/85, przy doskonałej znajomości języka angielskiego i włoskiego, 
powrócił do historii prawa morskiego, ale już w wymiarze europejskim, zaj-
mując się naukowo tablicami z Amalﬁ  z 1131 r. oraz źródłami prawa morskie-
go w innych republikach miejskich Italii. W zakresie tym napisał szereg ar-
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tykułów, m.in. w wydawnictwach zagranicznych (Wenecja, Malaga). Brał też 
udział w konferencjach zarówno międzynarodowych (wielokrotnie w Spole-
to, Rzymie, Monachium i Maladze), jak i krajowych, w tym w wielu zjaz-
dach katedr historycznoprawnych. Był członkiem Gdańskiego Towarzystwa 
Naukowego i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. W tym też okresie 
Jego nowym promotorem naukowym stał się prof. E. Rozenkranz. W sumie 
historii prawa poświęcił 20 lat, a więc trzecią część swego życia. W 1992 r. 
odszedł z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmując się już, aż do śmierci, działal-
nością gospodarczą, na którym to polu odnosił duże sukcesy. 
Jako historyk prawa dr A.W. Burkiewicz dał się poznać z jednej strony 
jako sumienny, nie unikający kwestii dotychczas mało znanych w zakresie hi-
storii prawa morskiego, badacz o dojrzałych i wyważonych poglądach, zaś 
z drugiej jako człowiek niezwykle popularny w środowisku akademickim tak 
naukowym, jak i studenckim. 
Jako przyjaciel A.W. Burkiewicza odczuwam również potrzebę podkre-
ślić Jego pasję podróżniczą (zwiedził wszystkie kontynenty) i duchową z nim 
więź. Był wspaniałym człowiekiem. Odszedł przedwcześnie, zachowamy Go 
w naszej pamięci.. 
TADEUSZ MACIEJEWSKI (Gdańsk)
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